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Thi= ar<iDle eXamine= <he im3aD< oE <he TRen<ie<h AonJre== oE <he Aomm&ni=< Par<G oE <he 
SoNie< Mnion on <he Aomm&ni=< Par<G oE ;&=<ralia YAP;Z4 S3eDiEiDallG i< EoD&=e= on <he 
reNer-era<ion= oE Whr&=hDheN[= \=eDre< =3eeDh] Ri<hin <he AP; leaKer=hi3 Eor <he Eir=< =iX 
mon<h= oE /6)54 L< arJ&e= <ha<+ in Don<ra=< <o <he reDeiNeK Ri=Kom+ <he re=3on=e oE <he 
leaKer=hi3 Ra= DharaD<eri=eK -G DonE&=ion ra<her <han Don=i=<enDG+ KiNi=ion ra<her <han 
&nanimi<G4 Thi= haK im3liDa<ion= Eor AP; mem-er= a= <heG =<r&JJleK <o Dome <o <erm= Ri<h <he 
line oE <he leaKer=hi3 anK <he a&<hen<iDi<G or o<herRi=e oE <he Ne; <ork Times Ner=ion oE 
Whr&=hDheN[= =3eeDh4 
The RorK= oE ^Whr&=hDheN[=_ =3eeDh Rere liQe -&lle<=+ anK eaDh Eo&nK i<= 3laDe in 
<he hear<= oE <he Ne<eran Aomm&ni=<=4 Tear= =<reameK KoRn <he EaDe= oE men anK 
Romen Rho haK =3en< Eor<G or more Gear=+ <heir Rhole aK&l< liNe=+ in <he 
moNemen< ^`_4/ 
aor <hi= ;meriDan Domm&ni=<+ alonJ Ri<h manG <ho&=anK= oE hi= DomraKe= aro&nK <he 
RorlK+ /6)5 Ra= a <&rninJ 3oin<40 aor Aomm&ni=< Par<G leaKer=+ i< 3re=en<eK an 
o33or<&ni<G <o reNieR 3a=< a33roaDhe= anK re<hinQ E&<&re =<ra<eJie=4 TheG mi==eK <hi= 
o33or<&ni<G4 aor ranQ7anK7Eile Domm&ni=<=+ /6)5 EorDeK a re7eNal&a<ion oE <heir Eai<h in 
<he Domm&ni=< 3robeD< anK <heir loGal<G <o <he Par<G4 TheG haK <o KeDiKe Rhe<her <ha< 
Eai<h anK loGal<G o&<ReiJheK <heir =en=e oE Ki=ill&=ionmen< anK -e<raGal4 aor =ome+ \Re 
Qe3< =ilenDe4 We -elieNeK <ha< Aomm&ni=m haK a Ni<ali<G anK a moral NiJo&r <ha< 
Ro&lK <ri&m3h oNer <he -r&<ali<G anK in<elleD<&al Ki=hone=<G <ha< haK &nKermineK i<4]d 
eanG o<her= =3oQe o&<: \L in=i=<eK <ha< <ha< <here Ra= no E&<&re Eor <he 3ar<G &nle== i< 
DonEron<eK ^<he_ <r&<h4]* Tha< \<r&<h] Ra= reNealeK in ae-r&arG /6)5 Rhen <he air=< 
SeDre<arG oE <he Aomm&ni=< Par<G oE <he SoNie< Mnion YAPSMZ+ ,iQi<a Whr&=hDheN+ 
Keno&nDeK S<alin in a \=eDre< =3eeDh] <o a Dlo=eK =e==ion oE KeleJa<e= <o <he TRen<ie<h 
AonJre== oE APSM4 Whr&=hDheN reNealeK <o K&m-=<r&DQ KeleJa<e= <ha<+ in=<eaK oE <he 
Ri=e anK -eneEiDen< o-beD< oE <heir aK&la<ion+ S<alin Ra= a -looK<hir=<G Driminal 
re=3on=i-le Eor =G=<ema<iD 3hG=iDal anK 3=GDholoJiDal <error4  
Wi<hin <he SoNie< Mnion+ onlG a -rieE =&mmarG oE <he =3eeDh Ra= 3&-li=heK+ -&< 
eNen <he a--reNia<eK Ner=ion Ra= a =hoDQf i< Ra= \liQe <he eX3lo=ion oE a ne&<ron 
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-om-]4) Wi<hin Ea=<ern E&ro3ean \=a<elli<e] Do&n<rie= <ha< haK -een =&-beD< <o SoNie< 
KominanDe =inDe <he enK oE <he SeDonK WorlK War+ <he <ime =eemeK ri3e <o DhallenJe 
<he leJi<imaDG oE SoNie< r&le anK S<alini=< =<r&D<&re=4 Ln -o<h PolanK anK F&nJarG 
KeEianDe Ra= eX3re==eK o3enlG al<ho&Jh re=olNeK KiEEeren<lG: <he Eir=< <hro&Jh 
Dom3romi=ef <he =eDonK <hro&Jh -r&<al re3re==ion4 Wi<hin Domm&ni=< 3ar<ie= 
<hro&Jho&< <he RorlK <he im3aD< Ra= 3roEo&nK anK i<= eEEeD<= DonN&l=iNe4 Thi= ar<iDle 
EoD&=e= on <he earlG im3aD< oE <he =3eeDh on <he Aomm&ni=< Par<G oE ;&=<ralia YAP;Z 
anK+ in KoinJ =o+ DhallenJe= aDDe3<eK in<er3re<a<ion= a-o&< hoR <he =3eeDh Ra= 
reDeiNeK anK hanKleK -G <he leaKer=hi34 ,eDe==arilG+ <hereEore+ ;&=<ralian Domm&ni=<=[ 
re=3on=e= <o <he SoNie< inNa=ion oE F&nJarG in ,oNem-er /6)5 are -eGonK <he =Do3e 
oE <hi= ar<iDle4 
While <he in<erna<ional li<era<&re on /6)5 i= -eDominJ inDrea=inJlG riDh+5 
eXamina<ion on i<= im3aD< on <he AP; i= in=&-=<an<ial anK &neNen4 ;&<o-ioJra3hiDal 
aDDo&n<= Ko 3roNiKe in=iJh<= in<o <he 3er=onal 3riDe 3aiK -G mem-er=+ -&< normallG are 
KeEiDien< in Ke<aileK Ki=D&==ion oE <he aD<ion= <aQen -G <he leaKer=hi34g LnKeeK+ 
ji-=on[= aDDo&n< i= one oE <he NerG EeR a&<o-ioJra3hiDal RorQ= <o Ki=D&== <he im3aD< 
oE Whr&=hDheN[= reNela<ion= in anG Ke3<h42 ,o<Ri<h=<anKinJ =ome eXamina<ion oE \<he 
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in<elleD<&al=] Rho leE< or Rho Rere eX3elleK+6 -ioJra3hiDal Rri<inJ= EoD&= on <he eNen<= 
oE /6)5 3rimarilG Ri<hin <he Don<eX< oE inKiNiK&al=[ liNe=+ anK are neDe==arilG ErameK 
narroRlG Ri<h /6)5 <rea<eK+ a< -e=<+ D&r=orilG4/1  
The =DholarlG li<era<&re on <he AP; anK /6)5 anK <he AP; i= =imilarlG =liJh< anK 
laDQ= =&=<aineK analG=i=4 The reE&=al oE <he AP; <o 3ermi< =iJniEiDan< Ki=D&==ion oE <he 
\=eDre< =3eeDh] i= mirroreK -G <he 3a&Di<G oE =DholarlG eEEor<= <o eXamine i<= im3aD< on 
<he Par<G4 ine oE <he =<anKarK hi=<orie= oE <he AP; i= -G ;li=<air TaNiK=on+ -&< hi= 
Ki=D&==ion oE /6)5 i= Elee<inJ4// Ro-in jollan[= Revolutionaries and Reformists =<o3= 
a< /6))+ Tom i[SinDoln[= Ento the Mainstream -G3a==e= /6)5+ anK i< i= &nliQelG <ha< 
eaDin<Gre[= =eDonK Nol&me oE The Reds+ RhiDh Rill DoNer <he /6)1=+ Rill a33ear 
-eEore 01124 inlG W4>4 ProRn[= hiJhlG 3ar<i=an hi=<orG oE <he Aomm&ni=< Par<G 
Ki=D&==e= <he leaKer=hi3[= reaD<ion= in /6)54/0 There i=+ in =hor<+ a =iJniEiDan< 
hi=<orioJra3hiDal NoiK4 
The aDDe3<eK NieR in <he eX<an< li<era<&re ha= -een <ha< <he AP; leaKer=hi3 
3er=i=<en<lG =&33re==eK Ke-a<e a-o&< <he Don<en< oE Whr&=hDheN[= \=eDre< =3eeDh]4 ;= 
TerrG LrNinJ reDen<lG Dommen<eK: \TenGinJ <he a&<hen<iDi<G oE <he =3eeDh+ <he 
;&=<ralian 3ar<G[= S<alini=< leaKer=hi3 haK re=i=<eK KemanK= Eor o3en Ki=D&==ion anK 
=harinJ oE QnoRleKJe in <he Par<G4]/d ;DDorKinJ <o eDSaren+ \^&_n<il >&lG /6)5+ <he 
Par<G leaKer=hi3 reE&=eK ^`_ <o alloR in<ernal Ke-a<e]+/* Rhile TaNiK=on main<ain= <ha< 
<he leaKer=hi3 \3er=i=<eK] in main<aininJ <hro&Jho&< /6)5 <he Eal=i<G oE <he re3or<eK 
\=eDre< =3eeDh]4/) Thi= NieR 3ermea<e= memoir=+ -ioJra3hie= anK hi=<orian=[ aDDo&n<=f 
i< i= no< inaDD&ra<e -&< <ell= onlG halE <he =<orG4 Thi= ar<iDle Rill <ell <he o<her halE4  
; Dlo=e re7eXamina<ion oE /6)5 reNeal= <ha< <he eventual reaD<ion oE <he AP; Ra=+ 
inKeeK+ <o =<iEle Ki=D&==ion -o<h oE <he \=eDre< =3eeDh] anK i<= im3liDa<ion= Eor <he 
Aomm&ni=< moNemen<4 FoReNer+ <he initial reaD<ion oE <he leaKer= Ra= le== KeDi=iNe4 
Thi= ar<iDle Rill arJ&e <ha< i< i= mi=<aQen <o =&JJe=< <ha< a Don=i=<en< anK NiJoro&= 
Dam3aiJn aJain=< o3en Ki=D&==ion Ra= main<aineK -G <he leaKer=hi3 Erom <he o&<=e<4 
Wha< emerJe= Erom a Dlo=e reaKinJ oE =o&rDe= i= a leaKer=hi3 re=3on=e <ha< Ra= 
El&D<&a<inJ anK DonE&=eK4 There Rere E&nKamen<al Don<raKiD<ion= -e<Reen <he a33roaDh 
-einJ reDommenKeK -G <he leaKer=hi3 anK <he aD<ion= <heG <ooQ <hem=elNe=f -e<Reen 
Rha< Ra= -einJ arJ&eK a< <he KiEEeren< leNel= in <he orJani=a<ionf anK -e<Reen <he 
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a33roaDhe= anK a<<i<&Ke= oE Nario&= mem-er= oE <he Par<G leaKer=hi34 M3 &n<il <he 
miKKle oE <he Gear+ =eD<ion= oE <he AP; leaKer=hi3 KiK a<<em3< <o enJaJe mem-er= in 
Ki=D&==ion4 P&< oNerall+ <he leaKer=hi3 re=3on=e -e=< Dan -e DharaD<eri=eK a= 
KireD<ionle==4 The EolloRinJ Ki=D&==ion eX3lore= <he=e Don<raKiD<ion= 3rior <o <he 
relea=e oE a APSM =<a<emen< in >&lG+ RhiDh \oEEiDiallG] aDQnoRleKJeK Whr&=hDheN[= 
Ken&nDia<ion oE S<alin+ anK =eeQ= <o 3re=en< an al<erna<iNe NieR oE hoR <he AP; 
leaKer=hi3 re=3onKeK <o mem-er=[ DonDern=4 ;E<er <he APSM =<a<emen<+ <he leaKer=hi3 
Ra= <hen in a =<ronJer 3o=i<ion <o Ke<ermine i<= a33roaDh+ RhiDh -eDame more harKline+ 
in<oleran< anK Don=i=<en<4/5 Thi= a33roaDh -eDame eNen more en<renDheK onDe <he 
SeDre<arG oE <he ViD<orian -ranDh anK Aen<ral Aommi<<ee SeDre<aria< mem-er+ E4a4 
Fill+ re<&rneK Erom Ahina in la<e Se3<em-er4/g PG <hen <he hi=<orioJra3hiDal Don=en=&= 
m a= enDa3=&la<eK -G LrNinJ[= remarQ m i= a33liDa-le4 
air=<lG+ =ome -aDQJro&nK <o <he \=eDre< =3eeDh]4 The Kea<h oE >o=e3h S<alin in 
earDh /6)d Drea<eK a 3oRer NaD&&m Ri<hin <he SoNie< Mnion4 The 3oli<iDal 
manoe&NrinJ Ri<hin <he MSSR Erom <hen &n<il ae-r&arG /6)5+ Rhen Whr&=hDheN 
Keno&nDeK S<alin+ Ra= Komina<eK -G <he =<r&JJle Eor 3oRer -e<Reen Eo&r inKiNiK&al=: 
ealenQoN+ Peria+ eolo<oN anK Whr&=hDheN4 ,o< Ki==imilar Erom S<alin[= ri=e <o 3oRer 
in <he /601=+ Whr&=hDheN[= a=DenKanDG Ra= a==i=<eK -G o<her= &nKer7e=<ima<inJ him 
anK marQeK -G a ra3iK a==er<ion oE Don<rol4 in <he =&rEaDe <here Rere eX3re==ion= oE 
loGal<G <o <he 3oliDie= oE S<alin -&< &nKerlGinJ <hi= a33aren< Don<in&i<G =iJniEiDan< 
DhanJe= Rere oDD&rrinJ4 T&rinJ /6)d+ Eor eXam3le+ Peria orJani=eK an eXhi-i<ion Eor 
Aen<ral Aommi<<ee mem-er=+ Rhere =ome oE <he eXhi-i<= Rere <a3e= oE S<alin[= 
DonNer=a<ion= Ri<h mem-er= oE <he SeDre< PoliDe4 The=e <a3e= DlearlG Kemon=<ra<eK 
S<alin[= role in arre=<inJ innoDen< Par<G oEEiDial= anK leK <o <he EreeinJ oE <he aDD&=eK 
3roEe==or= arre=<eK a= 3ar< oE <he \ToD<or[= Plo<]4/2  
ShiE<= Rere al=o oDD&rrinJ 3&-liDlG m =hiE<= <ha< <he AP; Ra= ei<her &naRare oE or 
Dho=e <o iJnore+ maQinJ i< e=3eDiallG &n3re3areK Eor /6)54 ;r<iDle= a33eareK in Pravda 
<ha< arJ&eK <ha< earXi=m7Senini=m+ RhiDh EaNo&reK DolleD<iNe leaKer=hi3+ Ra= 
inDonJr&en< Ri<h <he \D&l< oE <he inKiNiK&al]4 ;DDorKinJ <o SerNiDe+ \<he -arelG 
Ki=J&i=eK o-beD< oE =&Dh Dommen<arG Ra= S<alin]4/6 Thi= 3aralleleK DhanJe= on <he 
D&l<&ral anK =oDial Eron<4 Whr&=hDheN =loRlG -eJan a 3roDe== oE relaXinJ Den=or=hi3 
Ri<hin <he MSSR anK JraK&allG -eJan enDo&raJinJ <he eK&Da<eK <o -eJin inKe3enKen< 
<hinQinJ401 Thi= Ra= eXem3liEieK -G <he 3&-liDa<ion oE LlGa Ehren-&rJ[=+ The Tha;+ 
RhiDh DonEron<eK <he 3ro-lem= EaDeK -G aKmini=<ra<or= anK in<elleD<&al= &nKer S<alinf i< 
re3or<eKlG Da&=eK a \=en=a<ion] amonJ=< <ho=e Rho reaK i<40/ S&Dh reEorm= DommenDeK 
=oon aE<er S<alin[= Kea<h4 ;l<ho&Jh =&-<le ra<her <han E&nKamen<al+ <heG Rere 
&nKo&-<eKlG har-inJer= oE Rha< Ra= <o &nEolK on <ha< Ea<eE&l eNeninJ in ae-r&arG 
/6)54  
                                                     
16 Thi= in<er3re<a<ion Ra= DonEirmeK -G EriD ;aron= K&rinJ an in<erNieR d1 eaG 0110+ SGKneG Y-&< 
no< in hi= Mhat\s LeftZ4 
/g ;DDorKinJ <o LnJli= Y1ammer and Cickle+ 34 /*1Z+ Fill \i==&eK in=<r&D<ion= on <he DorreD< me<hoK oE 
hanKlinJ ^<he reNela<ion=_]4 
18 Ro-er< SerNiDe+ A 1istory of T;entieth Century Russia YSonKon+ /622Z+ 34 dd04 See al=o So&i= 
Ra3o3or<+ Ctalin\s Mar against the Je;s@ the Doctors\ Plot and the Coviet Colution Y,eR VorQ+ 
/661Z4  
19 SerNiDe+ 1istory of T;entieth Century Russia+ 34 dd04 
20 ;leD ,oNe+ Ctalinism and After YSonKon+ /6g)Z+ 34 /064 
21 SerNiDe+ 1istory of T;entieth Century Russia+ 34 dd)4 
_Me All Make Mistakes` 73 
Theore<iDallG <he r&linJ -oKG oE <he Aomm&ni=< Par<G oE <he SoNie< Mnion+ <he 3ar<G 
DonJre== Ra= normallG a Deremonial anK leJi<imi=inJ eNen<4 The TRen<ie<h Par<G 
AonJre==+ hoReNer+ helK in eo=DoR in ae-r&arG /6)5+ Ra= a Ra<er=heK in <he hi=<orG 
oE in<erna<ional Domm&ni=m anK <he AolK War400 Whr&=hDheN[= =eDre< =3eeDh Ra= 
KeliNereK in <he miKKle oE <he niJh< oE 0*70) ae-r&arG <o a Dlo=eK =e==ion oE <he 
DonJre== Erom RhiDh all Era<ernal KeleJa<e= oE EoreiJn 3ar<ie= Rere eXDl&KeK40d The 
KeDi=ion <o maQe a Krama<iD Ken&nDia<ion oE S<alin[= re3&<a<ion Ra= maKe larJelG -G 
Whr&=hDheN him=elE4 L< Ra= o33o=eK -G <he oNerRhelminJ mabori<G oE <he 3re=iKi&m+ 
RhiDh 3reNen<eK <he inDor3ora<ion oE <he =3eeDh in<o Whr&=hDheN[= Eormal+ o3en 
re3or<4 TheG Rere Ear more DomEor<a-le Ri<h <he =3eeDh eolo<oN haK 3ro3o=eK Eor <he 
AonJre==: \S<alin <he Aon<in&er oE Senin[= RorQ]40* Whr&=hDheN DonEineK him=elE <o 
S<alin[= &=e oE <error aJain=< \loGal Domm&ni=<=] aE<er /6d*4 S<alin[= \Niola<ion= oE 
=oDiali=< leJali<G] m <he <erm \Drime=] Ra= aNoiKeK m Ra= re=<riD<eK <o a-&=e= aJain=< 
<he 3ar<G eli<e4 Whr&=hDheN al=o =3oQe a33roNinJlG oE S<alin[= =<r&JJle aJain=< 
Tro<=QGi=< anK P&Qharini=< \o33o=i<ioni=<=] in <he /601= anK K&rinJ <he 
inK&=<riali=a<ion KriNe4 Whr&=hDheN KiK no< o&e=<ion <he one73ar<G =G=<em+ lanK 
DolleD<iNi=a<ion or <he DommanK eDonomG4 Fe remaineK Dommi<<eK <o <he =<r&D<&re= oE 
<he SoNie< =<a<ef onlG Ki=<or<ion= neeKeK <o -e reD<iEieK4  
Te=3i<e <he=e limi<a<ion=+ <he =eDre< =3eeDh Ra= a -om-=hell4 Whr&=hDheN eX3o=eK 
<he meDhani=m oE <error anK <he =G=<em oE ar-i<rarG r&le <ha< haK Komina<eK <he Do&n<rG 
Eor <hir<G Gear=4 Fe Di<eK Koken= oE KoD&men<= anK a Real<h oE Ke<ail <o reNeal <he 
-r&<al DharaD<er oE <he <error4 ine KoD&men<+ reaK alo&K+ Ra= <he le<<er -G EiQhe+ a 
mem-er oE <he Poli<-&ro+ Rho=e =3ine Ra= -roQen -G hi= in<erroJa<or4 Whr&=hDheN 
=hoReK <ha< <he hi=<orG oE <he 3ar<G &nKer S<alin Don=i=<eK oE Driminal aD<= inDl&KinJ 
<he \=&iDiKe] oE irKkhoniQiKke anK <he a==a==ina<ion oE WiroNf laRle== ma== 
Ke3or<a<ion= oE non7R&==ian 3eo3le=f 3oli<iDal error= =&Dh a= <he -reaDh Ri<h 
V&Jo=laNiaf inDom3e<en< leaKer=hi3+ Kemon=<ra<eK -G <he N&lnera-ili<G oE R&==ia <o 
jerman a<<aDQ in /6*/f <he me<hoKiDal Eal=iEiDa<ion oE hi=<orG Rri<<en -G S<alin him=elE 
or a< hi= KireD<ionf anK <he re3laDemen< oE <he Senini=< 3rinDi3le oE DolleD<iNe leaKer=hi3 
Ri<h <he \D&l< oE <he 3er=onali<G]4 Ln =hor<+ Whr&=hDheN 3&nD<&reK <he mG=<iDal a&ra 
<ha< =&rro&nKeK S<alin4 TeleJa<e= Rere =<&nneK: \^=_ome reboiDeK4 Some Re3<+ Eor <heG 
haK =inDerelG Ror=hi33eK S<alin4 Some+ relieNeK a< <he enK oE Ke=3o<iD <error+ Rere 
alarmeK: Do&lK <he re=&l<an< =hoDQRaNe= -e Don<rolleKp]0) i<her= Rere inKiJnan<405 
;l<ho&Jh =eleD<eK \Era<ernal KeleJa<e=] <o <he AonJre==+ Rho Rere JiNen <he 
o33or<&ni<G <o reaK Whr&=hDheN[= re3or< in=iKe <he Wremlin =oon aE<er i< Ra= KeliNereK+ 
Rere RarneK oE i<= \<o3 =eDre<] =<a<&=+ i< KiK no< remain =eDre< Eor lonJ4 O&i<e 
Keli-era<elG+ i< Ro&lK =eem+ Whr&=hDheN maKe li<<le a<<em3< <o em-arJo <he Ki=Dlo=&re 
                                                     
00 There are inn&mera-le aDDo&n<= oE <he TRen<ie<h Par<G AonJre==4 aor a reDen<+ -alanDeK analG=i= oE 
<he Jene=i=+ Don<en<= anK im3aD< oE Wr&=DhDheN[= =3eeDh+ =ee eeKNeKeN anK eeKNeKeN+ The 
Unkno;n Ctalin+ Dh4 *4  
0d See ,iQi<a Whr&=hDheN+ \in <he A&l< oE Per=onali<G anK i<= Aon=eo&enDe=: Re3or< KeliNereK <o <he 
01<h AonJre== oE <he APSM on 0) ae-r&arG /6)5] in T4F4 RiJ-G+ eK4+ The Ctalin Dictatorship@ 
chrushchev\s _Cecret Cpeech` and Other Documents YSGKneG+ /652Z+ 334 0d72*4 
24 Ebid. 
25 ,oNe+ Ctalinism and After+ 34 /d/4 
05 aor eXam3le+ one AonJre== KeleJa<e anJrilG o&erieK Rha< Whr&=hDheN Ra= KoinJ Rhile S<alin Ra= 
Dommi<<inJ <he=e Drime= aJain=< <he R&==ian 3eo3lef \Whr&=hDheN =na33eK+ nWho =aiK <ha<p[ SilenDe4 
nWell[+ he re3lieK+ n<ha< i= Rha< L Ra= KoinJ <oo+ Qee3inJ =ilen<4[] Ai<eK in ,oNe+ Ctalinism and After+ 
34 /d*4 
74 Phillip Deery and Rachael Calkin 
oE i<= Don<en<=4 in / earDh /6)5 <he <eX< oE <he =3eeDh Ra= Ki=<ri-&<eK <o =enior 
mem-er= oE <he APSM Aen<ral Aommi<<ee anK a ReeQ la<er =eNeral <ho&=anK Do3ie= oE 
<he re3or< in <he Eorm oE a -ooQle< Ri<h a reK baDQe< anK Ri<h i<= \<o3 =eDre<] =<am3 
remoNeK+ Ra= Ki=<ri-&<eK <o all reJional+ Di<G anK Ki=<riD< Dommi<<ee= oE <he APSM 
<hro&Jho&< <he SoNie< Mnion4 Whr&=hDheN al=o =en< Do3ie= <o leaKer= oE Der<ain EoreiJn 
Domm&ni=< 3ar<ie=40g ine oE <ho=e leaKer= Ra= WlaKG=laR jom&lQa4 ; hiJh7ranQinJ 
mem-er oE <he Aomm&ni=< Par<G oE <he Mni<eK S<a<e=+ eorri= AhilK=+ Rho a<<enKeK <he 
AonJre== a= a EoreiJn KeleJa<e+ Ra= on ErienKlG <erm= Ri<h jom&lQa anK =<o33eK in 
War=aR en route home4 jom&lQa JaNe him a Do3G oE <he =3eeDh4 AhilK= Ra= al=o a 
Ko&-le7aJen<+ RorQinJ Eor <he aPL anK DoKenameK \;Jen< )2]4 L< Ra= he Rho 3a==eK 
hi= Do3G <o <he aPL+ RhiDh EorRarKeK i< <o <he MS S<a<e Te3ar<men<402 inDe i<= 
a&<hen<iDi<G Ra= DonEirmeK i< Ra= <hen \leaQeK] <o <he Ne; <ork Times+ RhiDh 
3&-li=heK i< in E&ll in >&ne /6)5406 
Prior <o /6)5+ <he Aomm&ni=< Par<G oE ;&=<ralia YAP;Z haK Ri<h=<ooK =eNeral 
laDera<inJ AolK War a==a&l<=4 The=e inDl&KeK <he -i<<er Jeneral Doal =<riQe in /6*6+ 
in<er3re<eK -G <he AhiEleG Sa-or joNernmen< a= a \Domm&ni=< Don=3iraDG]f <he 
3rolonJeK 3&-liDi<G anK ViD<orian RoGal Aommi==ion EolloRinJ <he KeEeD<ion anK 
\reNela<ion=] oE Eormer Domm&ni=< leaKer+ AeDil Shar3leG+ <hro&Jho&< <he =eDonK halE 
oE /6*6f <he =&=<aineK -&< &l<ima<elG &n=&DDe==E&l a<<em3<= -G <he eenkie= 
joNernmen< <o -an <he Aomm&ni=< Par<G <hro&Jh leJi=la<ion anK reEerenK&m Y/6)17
)/Zf anK <he hea<eK a<mo=3here in /6)* =&rro&nKinJ <he Pe<roN KeEeD<ion anK <he 
=&-=eo&en< RoGal Aommi==ion in<o Aomm&ni=m4 Aon=eo&en<lG+ Domm&ni=<= Eel< 
inDrea=inJlG i=ola<eK+ =&=3iDio&= anK -e=ieJeK m a EeelinJ <ha< 3er=i=<eK <hro&Jh <o <he 
<ra&ma<iD Gear+ /6)54d1 ;= >4T4 PlaQe Dommen<eK+ <he=e DonKi<ion= \leK <o a KeEen=iNe 
=3iri< amonJ =ome Par<G mem-er=+ linQeK Ri<h a <&rninJ inRarK= Eor <he DomEor< oE 
-einJ amonJ liQe7minKeK 3eo3le]4d/ Thi= re=3on=e Ra= &nKer=<anKa-le4 L< Ra= no< onlG 
<he leJal eXi=<enDe oE <he AP; &nKer <hrea<4 L<= =<renJ<h in <he <raKe &nion= Ra= -einJ 
eroKeK -G <he an<i7Domm&ni=< LnK&=<rial jro&3=f i<= \Eron<] orJani=a<ion= =&Dh a= <he 
;&=<ralian PeaDe Ao&nDil+ anK <he Par<G i<=elE+ Rere Kee3lG 3ene<ra<eK -G <he =eD&ri<G 
=erNiDe=+ RhiDh -reK in<en=e -&< b&=<iEieK 3aranoiaf anK <he AP; leaKer=hi3 Ra= 
inNolNeK in a DonN&l=iNe inner73ar<G =<r&JJle+ RhiDh =aR <he eleNa<ion oE E4a4 Fill <o 
<he Aen<ral Aommi<<ee SeDre<aria<4d0 Timini=heK morale Ra= eDhoeK -G EallinJ 
                                                     
27 eaX ;Kere<h+ The French Communist Party@ A Critical 1istory R1920 B1984X@ from Comintern to 
_the Colours of France` YeanDhe=<er+ /62*Z+ 34 002f SerNiDe+ 1istory of T;entieth Century Russia+ 34 
d*/4 E4a4 Fill Ra= Der<ainlG 3riNG <o a Do3Gf aDDorKinJ <o Ral3h ji-=on+ \L QnoR <he APSM <rieK <o 
Je< <he n=eDre<[ re3or< in<o <he hanK= oE Era<ernal KeleJa<e= oE Rhom TeK Fill Ra= one]4 
Aorre=3onKenDe+ Ral3h ji-=on <o >aDQ PlaQe+ 6 iD<o-er /625+ eS eSS )6g/l/l/d4 
02 >ohn Parron+ Operation Colo@ the FBE\s man in the cremlin YWa=hinJ<on+ /665Z+ 34 )*4 AhilK=+ 
<hen+ Ra= <he \DonEiKen<ial =o&rDe] <o RhiDh <he S<a<e Te3ar<men< reEerreK in <he 3reEa<orG =<a<emen< 
<o i<= relea=e oE <he KoD&men<f =ee The AntiBCtalin Campaign+ 34 04 
06 See Ne; <ork Times, ) >&ne /6)5+ 34 54 There i= =ome Ki=3&<e a-o&< hoR <he =3eeDh <raNelleK i<= 
DirD&i<o&= ro&<e <o <he Ne; <ork Times4 ;==er<ion= haNe ranJeK Erom <he AL; o-<aininJ a Do3G oE <he 
=3eeDh Erom <he L=raeli JoNernmen< <o Whr&=hDheN Keli-era<elG leaQinJ <he <eX< <o a We=<ern 
Dorre=3onKen< <hro&Jh <he Dhannel oE a Eormer WjP oEEiDial+ Wo=<Ga irloN4 aor <he la<<er 3o==i-ili<G+ 
=ee ear<in WalQer+ The Cold Mar@ A 1istory YToron<o+ /66*Z+ 34 /1)4 
d1 aor 3erha3= <he -e=< Jeneral aDDo&n< oE <hi= 3erioK+ =ee jollan+ Revolutionaries and Reformists+ 334 
0))72*4 
d/ Communist Revie;+ Se3<em-er /6)5+ 34 d104 
32 See Philli3 TeerG+ \The SiDQle anK <he SDG<he: >aDQ PlaQe anK Aomm&ni=< Par<G nAon=oliKa<ion[+ 
/6*67)5]+ Labour 1istory+ ,o421 Y011/Z+ 334 0/)70d4 
_Me All Make Mistakes` 7U 
Dommi<men<: -G <he enK oE /6)) Par<G mem-er=hi3 haK Kro33eK <o EeRer <han =iX 
<ho&=anK4 Th&=+ liQe manG o<her We=<ern Domm&ni=< 3ar<ie=+ <he AP; Ra= nei<her 
=&EEiDien<lG re=ilien< nor DonEiKen< nor Eree Erom in<ernal DonEliD< <o DonEron< <he 
Da<aDlG=miD DhallenJe= emana<inJ Erom <he SoNie< Mnion in /6)54 
Wi<hin <he AP;+ ini<ial Ki=D&==ion oE <he TRen<ie<h AonJre== KeEleD<eK a<<en<ion 
Erom <he reNela<ion= DonDerninJ S<alin4 Ln one oE <he Eir=< re3or<= on <he AonJre==+ in 
la<e ae-r&arG /6)5+ <he Jeneral =eDre<arG+ S4S4 SharQeG+ reEerreK NerG -rieElG <o <he 
\=eDre< =3eeDh]4dd ; Tribune ar<iDle m =&-7heaKeK \TrGinJ <o AonE&=e] m Ki=D&==eK 
<he 3o=i<iNe me==aJe= emerJinJ Erom <he AonJre==+ one oE RhiDh Ra= <he SoNie< 
me==aJe oE 3eaDe+ RhiDh SharQeG in<roK&DeK a= a \<heore<iDal 3ro3o=i<ion oE <he Eir=< 
im3or<anDe]4 Fe reEerreK <o <he <erm \D&l< oE <he inKiNiK&al]+ -&< em3ha=i=eK <ha< 
Whr&=hDheN haK no< a<<ri-&<eK <he emerJenDe oE <he D&l< =olelG <o S<alin+ anK <ha< <he 
D&l< oE <he inKiNiK&al Ra= 3re=en<eK a= a 3ar<G mi=<aQe+ one oE a n&m-er Dri<iDi=eK a< <he 
AonJre==4d* Thi= Ra= <he eX<en< oE hi= analG=i= on <he <o3iD4  
in /d earDh /6)5 a Aomm&ni=< Par<G <alQ Ra= JiNen on a SGKneG raKio =<a<ion 
a-o&< <he \=eDre< =3eeDh]+ &nKo&-<eKlG in an a<<em3< <o o&ell r&mo&r= a-o&< i<= Don<en<4 
Par< oE <he <ran=Dri3< oE <he -roaKDa=< reaK: 
;E<er a NerG DareE&l =<&KG oE <he re3or<=+ L haNe no he=i<a<ion in =aGinJ <he KailG 3re== re3or<= oE 
<hi= DonEerenDe ^TRen<ie<h Par<G AonJre==_ Rere Dom3le<e Ean<a=ie=+ Ri=hE&l <hinQinJ anK 
KoRnriJh< Ki=<or<ion= oE <he <r&<h4 inlG 3eo3le -en< on Keli-era<elG a<<em3<inJ <o hiKe <he <r&<h 
Do&lK KraR =&Dh DonDl&=ion= a= <he=e 3&-li=heK in <he KailG 3re==4d) 
SharQeG aKo3<eK a more KireD< a33roaDh DonDerninJ <he \Da3i<ali=< lie=] a-o&< S<alin 
one ReeQ la<er4 Fe arJ&eK <ha< -eDa&=e <he SoNie< Mnion Ra= maQinJ =o manG Jrea< 
aKNanDe= in =o manG area=+ <he Da3i<ali=< RorlK Eel< <hrea<eneK4 Th&=+ <he Da3i<ali=< 
3re== Ra= DonDen<ra<inJ on <he lie= a-o&< S<alin anK no< on o<her 3o=i<iNe a=3eD<= oE <he 
AonJre==4d5 ine oE <he \lie=] SharQeG reEerreK <o Ra= <he alleJa<ion Y-G Poli<-&rea& 
mem-er ;na=<a= eiQoGanZ <ha< S<alin Ra= a \<Gran<]4 Fi= Ki=D&==ion Ra= loDa<eK 
Ri<hin an eKi<orial <i<leK \Whr&=hDheN on <he ,eeK Eor WorQer Mni<G] m &nliQelG <o 
=a<i=EG Tribune reaKer= looQinJ Eor ill&mina<ion oE <he \D&l< oE <he inKiNiK&al]4 inlG 
m&Dh la<er KiK a Aen<ral Aommi<<ee mem-er reali=e <ha<+ eNen a< <hi= earlG =<aJe+ 
\SharQeG QneR <he EaD<= anK in=i=<eK on <heir Kenial]4dg 
;l<ho&Jh reEerenDe <o <he TRen<ie<h AonJre== =o&Jh< <o KiNer< a<<en<ion Erom <he 
\=eDre< =3eeDh]+ one oE <he earlie=< 3&-liD Ki=D&==ion= DonK&D<eK -G <he AP; leaKer=hi3 
DonDerninJ Whr&=hDheN[= reNela<ion= a-o&< S<alin =&JJe=<eK a more o3en a33roaDh4 ; 
mee<inJ oE AP; E&nD<ionarie= Ra= helK a< <he ,eR Thea<re in eel-o&rne on 05 earDh 
/6)54 There Ra= no re3or< oE <he mee<inJ in <he Guardian+ <he Tribune+ or <he 
Communist Revie;+ -&< <he 3roDeeKinJ= Rere re3or<eK -G an ;&=<ralian SeD&ri<G 
Ln<elliJenDe irJani=a<ion Y;SLiZ inEorman< Ri<hin <he Aomm&ni=< Par<G4 While manG 
;SLi re3or<=+ 3ar<iD&larlG Ko==ier= Dom3ileK on inKiNiK&al=+ m&=< -e reaK Ri<h 
Don=iKera-le =De3<iDi=m anK oE<en \aJain=< <he Jrain]+d2 <here Ro&lK a33ear <o -e li<<le 
                                                     
dd Tribune+ 06 ae-r&arG /6)5+ 34 0 
34 Ebid4 
d) \SoNie< Mnion anK SoDiali=m]+ TalQ ,o4 /1+ /d earDh /6)5+ in \VoiDe oE <he Ao&n<rG=iKe] =erie=+ 
AP; RaKio ProaKDa=<= m /6)d7/655+ eS eSS )10/ 6d Y/))Z4 
36 Tribune 0/ earDh /6)5+ 34 04  
dg Aorre=3onKenDe+ Ral3h ji-=on <o >aDQ PlaQe+ 6 iD<o-er /625+ eS eSS )6g/l/l/d4 
d2 See+ Eor eXam3le+ aiona Aa33+ Mriters Defiled@ Cecurity Curveillance of Australian Authors and 
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-a=i= Eor Ki=3&<inJ <he Jeneral NeraDi<G oE i<= =<raiJh<EorRarK re3or<inJ oE Domm&ni=<=[ 
=<a<emen<= a< in<ernal Par<G mee<inJ=4d6 SharQeG aKKre==eK <he mee<inJ anK EoD&=eK 
ini<iallG on <he 3o=i<iNe me==aJe= ari=inJ Erom <he TRen<ie<h AonJre==4 Fe <hen =hiE<eK 
hi= aKKre== <o <he a<<aDQ= -einJ maKe aJain=< S<alin4 
L< Ra= <r&e <ha< 3rior <o <he ,ine<een<h AonJre== oE <he APSM+ <here haK ari=en in <he SoNie< Mnion 
a D&l< oE inKiNiK&ali=m4 The D&l< haK eNil eEEeD<= on <he 3roJre== oE <he SoNie< Mnion anK 
Domm&ni=m in Jeneral4 L< Da&=eK harm in <he orJani=a<ion oE <he 3ar<G a= i< <enKeK <o =<iEle 
Dri<iDi=m anK NeereK <o hero Ror=hi34*1  
SharQeG =<a<eK <ha< <he D&l< leK <o a laDQ oE DolleD<iNe leaKer=hi3 anK <o S<alin maQinJ 
KeDi=ion= in=<eaK oE <he Aen<ral Aommi<<ee4 MnliQe hi= a33rai=al in <he Par<G 3re==+ hi= 
Dommen<= here =3eDiEiDallG linQeK S<alin <o <he D&l< anK aDQnoRleKJeK i<= neJa<iNe 
im3aD<4 Fe al=o aKmi<<eK <ha< S<alin+ a< <ime=+ haK -een RronJf hi= Jrea<e=< mi=<aQe Ra= 
no< heeKinJ RarninJ= in /6*/ anK -G in=i=<inJ <ha< jermanG Ro&lK no< inNaKe <he 
SoNie< Mnion4 FoReNer+ SharQeG <hen a<<em3<eK <o Kimini=h <he im3or<anDe oE <hi= -G 
Dommen<inJ: \Re all maQe mi=<aQe=]4*/  
SharQeG maKe no a<<em3< <o Ke<ail <he aDD&=a<ion= Don<aineK in <he \=eDre< =3eeDh]+ 
-&< in=<eaK RarneK <ha< o&e=<ion= -einJ a=QeK -G =ome mem-er= DonDerninJ hoR <he 
D&l< haK -een alloReK <o KeNelo3 in <he APSM Rere KanJero&=4 Fe eo&a<eK <heir 
o&e=<ion= Ri<h <ho=e -einJ a=QeK -G <he KailG 3re==+ anK em3ha=i=eK <ha< <hi= a33roaDh 
Ro&lK no< -e <olera<eK -G <he Par<G anK Ro&lK -e =<am3eK o&< r&<hle==lG4 ;< <he enK oE 
<he =e==ion SharQeG reE&=eK <o an=Rer anG o&e=<ion= Erom <he a&KienDe4 SharQeG[= 
am-iNalen< a<<i<&Ke <oRarK= Ki=D&==inJ <he \=eDre< =3eeDh] m aDQnoRleKJinJ <he D&l< 
anK S<alin[= mi=<aQe=+ Ge< a<<em3<inJ <o Don<ain o3en Ke-a<e m i= =&JJe=<iNe oE an 
&nDer<ain<G Ri<hin <he leaKer=hi3 oNer hoR <o -e=< 3re=en< <he i==&e <o <he 3ar<G 
mem-er=hi34 ;= ano<her ;SLi re3or< no<eK+ AP; leaKer= Rere \=<riNinJ Ke=3era<elG <o 
Je< Dlari<G <o <he ranQ anK Eile on <he line <heG =ho&lK 3re=en< <o <he 3&-liD]4*0  
;= Re =hall =ee+ <he more KeEian< re=3on=e Erom ranQ7anK7Eile Domm&ni=<= oDD&rreK 
onlG aE<er <he Ne; <ork Times 3&-li=heK <he \=eDre< =3eeDh] in miK7/6)54 Ln ,SW+ 
=&Dh Ki==iKen<= inDl&KeK Wen P&DQleG+ Elaine PrGan<+ eiriam TiX=on+ Ro-in jollan+ 
Po- jo&lK+ Pe<er Famil<on+ Toro<hG FeRe<<+ TaNiK ear<in+ >ohn ealo=+ Felen 
Palmer+ jeorJe Pe<er=on+ >im S<a3le=+ Po- Wal=he+ ;nne anK >ohn Warren+ anK EKJar 
Wa<er=4*d Tha< i= no< <o =aG <ha< inner Ko&-<= or Ki==en<inJ o3inion= Rere no< har-o&reK 
                                                     
39 \,o<e= Erom mee<inJ a< ,eR Thea<re+ eel-o&rne+ 05 earDh /6)5]+ ,a<ional ;rDhiNe= oE ;&=<ralia+ 
;AT ^henDeEor<h ,;;_+ ;5//6+ L<em d/54  
40 Ebid4 
*/ Ebid4 
42 \,eR So&<h Wale= Aomm&ni=< Par<G TRen<ie<h AonJre== q S<alin]+ /* ;3ril /6)5+ ,;; ;5//6+ 
L<em d**4 Thi= 3aralleleK <he \=har3] inner73ar<G Ke-a<e= Ri<hin <he Aomm&ni=< Par<G oE jrea< Pri<ain 
YAPjPZ oDD&rrinJ a< <hi= =ame <ime4 eaX ;Kere<h+ Line of March@ an 1istorical and Critical 
Analysis of British Communism YSonKon+ /66*Z+ 34 /24 FanKRri<<en no<e= Y-G >ame= Wl&JmannZ 
a<<aDheK <o <he ein&<e= oE <he EXeD&<iNe Aommi<<ee eee<inJ oE <he APjP on /07/d eaG /6)5+ 
reEerreK <o <he \Eree anK harKhi<<inJ Ki=D&==ion] <ha< oDD&rreK4 APjP arDhiNe=+ EXeD&<iNe Aommi<<ee 
ein&<e= anK Pa3er=+ /6*d7/66/+ ,a<ional e&=e&m oE Sa-o&r Fi=<orG+ eanDhe=<er+ 
APlAE,TlEAl1dl0*4 See al=o PeDQe<<+ Hnemy Mithin, 34 /d/f AallaJhan+ Cold Mar, Crisis and 
Conflict+ 34 5d. 
*d See Elaine PrGan<+ \/6)5: ; Per=onal ;DDo&n<]+ The 1ummer+ Vol4 d+ /1 YWin<er 011dZ+ 334 g7/df 
Po- jo&lK+ \The Aomm&ni=< Par<G in ;&=<ralian SiEe]+ Labor Revie;+ ,o4 d* Y011/Z+ 334 017d2f 
FeRe<<+ Mild Card, 34 0*6f \>ohn Pa&l ealo=]+ ,;; ;5/00+ L<em /*01 anK ;5//6+ L<em 0065+ anK 
\Aommen< -G ;SLi Aa=e iEEiDer]+ ,;; ;5/00+ L<em )g)f in<erNieR Ri<h >im S<a3le=+ 02 eaG 
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nor o&e=<ion= a=QeK in 3riNa<e or a< -ranDh mee<inJ= -eEore <ha< Ka<e Yim3lieK a-oNe -G 
SharQeGZf merelG <ha< <here i= almo=< no aNaila-le eNiKenDe Erom <ha< <ime oE =&Dh o3en 
Ki==en<4** Thi= i= in Don<ra=<+ Eor eXam3le+ Ri<h <e=<imonG <ha< <he Pri<i=h Aomm&ni=< 
Par<G[= Daily Morker Ra= -einJ \ElooKeK] Ri<h le<<er= Erom ranQ7anK7Eile mem-er= a< 
<hi= earlG =<aJe YearDh /6)5Z4*) 
iNer <he EolloRinJ <hree ReeQ=+ Erom la<e earDh <o miK7;3ril+ inDon=i=<enDie= in 
a33roaDh Ri<hin <he leaKer=hi3 -eDame more eNiKen<4 EriD ;aron=+ a mem-er oE <he 
Aen<ral Aommi<<ee oE <he AP;+ re=3onKeK <o a o&e=<ion on Rhe<her <he 3oli<iDal line oE 
<he Par<G haK eNer -een inDorreD< in <he Tribune\s \O&e=<ion PoX] =eJmen<4*5 Fi= 
re=3on=e reEerreK <o =eNeral in=<anDe=+ =&Dh a= <he a<<i<&Ke <oRarK= <he on=e< oE <he 
SeDonK WorlK War in /6d6+ anK <he =<anDe aKo3<eK -G \riJh< o33or<&ni=<=] Eor =eNeral 
Gear= 3rior <o /6064 Fe o&<lineK hoR -o<h error= haK -een DorreD<eK+ <he Eir=< aE<er onlG 
a EeR ReeQ= anK <he =eDonK K&e <o SharQeG+ eile= anK TiXon re7e=<a-li=hinJ <he 
DorreD< line4 Fe al=o hiJhliJh<eK eXam3le= Rhere RronJ iKea= haK eXer<eK a 3oRerE&l 
inEl&enDe on <he Par<G4 The=e inDl&KeK <he 3ro3o=al <o Ki==olNe <he Par<G anK boin Sa-or 
in /605f <he =<r&JJle aJain=< SanJ in <he /6d1=f anK <he leE< =eD<arian a33roaDh <aQen 
-e<Reen /6*6 anK /6)/ <ha< Ra= remeKieK -G <he Par<G Aon=oliKa<ion =<a<emen<4*g Fe 
al=o =&JJe=<eK <ha< mi=<aQe= haK -een maKe -G inKiNiK&al=+ inDl&KinJ him=elE4 
FoReNer+ <he EoD&= m&=< -e on <he a<<i<&Ke aKo3<eK <oRarK= <he=e mi=<aQe=+ no< <he 
mi=<aQe= <hem=elNe=4*2 Fe o&<lineK <Ro 3o==i-le reaD<ion=4 The Eir=< Ra= <ha< =ome 
mem-er=+ Rho=e a<<aDhmen< <o <he Par<G Ra= no< =<ronJ+ Ro&lK &=e <he oDD&rrenDe oE 
<he=e mi=<aQe= a= an eXD&=e <o leaNe+ in=<eaK oE =<aGinJ anK <rGinJ <o reD<iEG <he 
3ro-lem4 The =eDonK Ra= <aQen -G <ho=e Rho=e NieR oE <he Par<G Ra= =o iKeali=<iD <ha< 
<heG Do&lK neNer aDDe3< <ha< <he Par<G Ra= inDorreD< anK Ro&lK <hereEore -eDome 
Ke=3onKen< anK DonE&=eK Rhen mi=<aQe= are reNealeK4 Fe <hen eX3laineK <he Par<G[= 
a<<i<&Ke: i< Ro&lK aKo3< a \=elE Dri<iDal a33roaDh]+ Rhere-G error= Rere Ki=Dlo=eK+ 
Da&=e= iKen<iEieK anK aD<ion <aQen <o 3reNen< re3e<i<ion4*6  
;aron=[ re=3on=e <o <hi= =im3le o&e=<ion+ a< <hi= =<aJe oE <he &nE&rlinJ oE <he 
reNela<ion= a-o&< S<alin+ Dan rea=ona-lG -e in<er3re<eK a= a RaG oE J&iKinJ mem-er= 
Ri<h <he mean= <o &nKer=<anKinJ Whr&=hDheN[= reNela<ion= anK a= a rea==&ranDe <ha< <he 
Par<G Ro&lK <aDQle <he i==&e <horo&JhlG4 Thi= Ra= Don=i=<en< Ri<h <he Aen<ral 
Aommi<<ee[= Dall Eor \EranQ Ki=D&==ion <hro&Jho&< <he Par<G a= =oon a= <he Eir=< re3or<= 
                                                                                                                                       
0110f Po- Wal=he+ \/6)5+ <ha< nSeDre< S3eeDh[+ anK ReNer-era<ion= in SGKneG]+ The 1ummer+ Vol4 d+ 
/1 YWin<er 011dZ+ 334 /7gf in<erNieR Ri<h ;nne anK >ohn Warren+ /2 ,oNem-er 011d4 The mabori<G 
oE <he=e Ki==iKen<= Rere+ <o &=e <he mo=< DommonlG a33lieK anK =ome<ime= 3ebora<iNe <erm+ 
\in<elleD<&al=] ina=m&Dh a= <heG <enKeK <o haNe a 3roEe==ional more <han 3role<arian -aDQJro&nK4 
eo=< leE< <he Par<G aE<er F&nJarG4 See AooQ+ Red Barrister+ 34 /0df TaNiK=on+ The Communist Party 
of Australia+ 34 //6f ji-=on+ My <ears+ 334 0/67014 
** There are+ hoReNer+ im3lieK =&JJe=<ion= oE Ki==en< a< a mee<inJ oE eiJh<G mem-er= oE <he Ai<G anK 
Palmain PranDhe= on * ;3ril /6)5+ a<<enKeK+ aJain+ -G an ;SLi inEorman<4 See \,eR So&<h Wale= 
eee<inJ oE AomraKe= Erom <he Ai<G anK Palmain SeD<ion= oE <he AP;]+ * ;3ril /6)5+ ,;; ;5/00+ 
L<em )654 
*) eaDERen+ \The TaG <he Par<G FaK <o S<o3] in eili-anK anK SaNille+ Cocialist Register 1976+ 334 
0)754 Thi= i= DonEirmeK -G ano<her Daily Morker =<aEE mem-er+ Rho e=<ima<eK <ha< )11 le<<er= Rere 
reDeiNeK \a-o&< S<alin] anK onlG EiE<G a-o&< o<her i==&e=4 eaDleoK+ The Death of Uncle Joe+ 34 g)4  
*5 Tribune, 0g earDh /6)54  
*g TeerG+ \The SiDQle anK <he SDG<he]+ 334 0/)70d4 
48 Tribune, 0g earDh /6)54 
49 Ebid4 
78 Phillip Deery and Rachael Calkin 
Erom <he 01<h AonJre== reaDheK ;&=<ralia]4)1 FoReNer+ Rhen Dom3areK Ri<h SharQeG[= 
a33roaDh <o Ki=D&==inJ <he i==&e a< <he ,eR Thea<re+ ;aron=[ Tribune 3ieDe 3oin<= <o a 
laDQ Do7orKina<ion -e<Reen <he leaKer=hi3 oNer <he \DorreD<] line -einJ 3re=en<eK <o 
mem-er=4)/ 
SharQeG[= am-iNalenDe <oRarK= Dri<iDi=m oE <he Par<G Ra= DlearlG Kemon=<ra<eK a 
EeR KaG= la<er in Tribune. Fe =&33or<eK ;aron=[ Ki=D&==ion -G hiJhliJh<inJ <he 
im3or<anDe oE li=<eninJ <o Dri<iDi=m Eor <he E&r<her =<renJ<heninJ oE <he Par<G4)0 Fe al=o 
=<a<eK <ha< <he re3&Kia<ion oE <he \D&l< oE <he inKiNiK&al] Ra= an im3or<an< o&<Dome oE 
<he TRen<ie<h AonJre==4 SharQeG inEormeK reaKer= <ha< \Ke=3i<e hi= Jrea< =erNiDe= <o 
Domm&ni=m+ a= a re=&l< oE <he A&l<+ S<alin -eJan <o 3laDe him=elE a-oNe <he Par<G anK 
<he Aen<ral Aommi<<ee]4 FoReNer+ in <he =ame ar<iDle+ SharQeG Dommen<eK <ha< <he 
\Jrea< liar= oE <he millionaire 3re==] m -G DlaiminJ S<alin Ra= a mon=<er+ Whr&=hDheN 
haK -een in <ear=+ anK KeleJa<e= a< <he AonJre== haK Eain<eK m haK Keli-era<elG 
mi=re3re=en<eK <he TRen<ie<h AonJre==4 SharQeG Ke=Dri-eK <he=e aDDo&n<= a= a \hell[= 
-reR Erom <he =eRer= oE <he J&<<er 3re==]4)d  
SharQeG[= a33roaDh <o Ki=D&==ion oE <he AonJre== =inDe ae-r&arG haK no<+ <hereEore+ 
EolloReK one <rabeD<orG4 ,or Ra= i< DonJr&en< Ri<h ;aron=[ a33roaDh4 Lni<iallG+ &nliQe 
;aron=+ he haK a<<em3<eK <o Keno&nDe <he re3or<inJ oE <he \=eDre< =3eeDh] a= lie=+ -&< 
<hen haK DonDeKeK <ha< S<alin haK maKe =ome error= <ha< haK -een an<i<he<iDal <o <he 
=3iri< oE earXi=m7Senini=m4 ;< <he =ame <ime he la&nDheK a Ni<rioliD a<<aDQ on <he 
Da3i<ali=< 3re== Eor <he \lie=] <heG haK -een 3rin<inJ4)* Sa<er+ SharQeG hiJhliJh<eK <he 
im3or<anDe oE Dri<iDi=m anK =elE7Dri<iDi=m -einJ E&r<her KeNelo3eK Ri<hin <he Par<G anK 
oE mem-er=[ iKea= -einJ li=<eneK <o: \Thi= Par<G Rill -e =<renJ<heneK+ a= Senin <a&Jh<+ 
-G <he merDile== Dri<iDi=m oE ReaQne==e= anK -G learninJ Erom i<= 3a=< mi=<aQe=4])) 
SharQeG[= ar<iDle= Rere neNer =3eDiEiD in Ke<ailinJ Rha< he enKor=eK anK Rha< he 
Keno&nDeK a= \lie=]4 arom hi= Tribune ar<iDle reaKer= maG haNe a==&meK S<alin[= onlG 
Drime Ra= <ha< he \3laDeK him=elE a-oNe <he Par<G anK <he Aen<ral Aommi<<ee]4 The 
KiEEerenDe= -e<Reen SharQeG[= anK ;aron=[ a==e==men<= oE <he TRen<ie<h AonJre== 
hiJhliJh<= a laDQ oE &nanimi<G Ri<hin <he Par<G[= leaKer=hi3 in re=3on=e <o 
Whr&=hDheN[= =3eeDh4 a&r<her KiEEerenDe= -eDome eNiKen< Rhen Re Don=iKer <he 
3o=i<ion oE TeK Fill4 
Ln ;3ril /6)5 E4a4 Fill+ ViD<orian Par<G =eDre<arG anK Aen<ral Aommi<<ee =eDre<aria< 
mem-er+ Ra= =<ill in <he SoNie< Mnion4 Fe haK a<<enKeK <he TRen<ie<h AonJre== oE <he 
APSM a= <he =ole ;&=<ralian KeleJa<e4 ;DDorKinJ <o ji-=on+ eo=DoR <hen reJarKeK 
Fill a= \<heir 3ar<iD&lar ErienK]4)5 Ln a Tribune re3or< Fill Ki=D&==eK <he maJniEiDen< 
3roJre== oE <he SoNie< Mnion anK Ke3iD<eK an enNironmen< Rhere 3eo3le Rere RorQinJ 
<oJe<her <o aDhieNe Jrea< <hinJ=4)g Fe Dom3areK <he \maJniEiDen< ma<erial] -einJ 
3&-li=heK -G SoNie< 3a3er= Ri<h <he \=orKiK r&--i=h <ha< 3a==e= a= neR= in o&r 
                                                     
)1 \SGKneG Aommi<<ee Re=ol&<ion on A&l< oE <he LnKiNiK&al] ^nK_+ Wenne<h jo<< 3a3er=+ ViD<orian 
S<a<e Si-rarG ^henDeEor<h VSS_+ eS /d1*g+ PoX dg52lg4 
)/ There are no AP; Aen<ral Aommi<<ee or Poli<iDal Aommi<<ee reDorK= aNaila-le Erom <hi= 3erioK <o 
a=Der<ain <he <iminJ+ Ereo&enDG or aJenKa oE inner7Par<G mee<inJ= <o Ki=D&== <he i==&e4 
)0 Tribune+ * ;3ril /6)5+ 34 04 
53 Ebid. 
54 Ln hi= memoir=+ ji-=on DharaD<eri=eK SharQeG[= a<<em3< <o reE&<e <he re3or<inJ oE <he KailG 3re== a< 
<hi= <ime a= a \ra<her KeDe3<iNe arJ&men<]4 ji-=on+ The Fight Goes On+ 34 0/04  
)) Tribune, * ;3ril /6)5+ 34 /4 
)5 Se<<er+ ji-=on <o >aDQ PlaQe+ 34 0+ 6 iD<o-er /625+ eS eSS )6g/l/l/d4 
57 Tribune, * ;3ril /6)5+ 34 54  
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Do&n<rG]4 ;l<ho&Jh he maKe an o-lio&e reEerenDe <o <he =3iri< oE Dri<iDi=m anK =elE7
Dri<iDi=m <ha< haK r&n <hro&Jh <he en<ire AonJre==+ he maKe no reEerenDe <o <he \=eDre< 
=3eeDh] or <he reNela<ion= DonDerninJ S<alin4 Te=3i<e SharQeG Dommen<inJ on <he D&l< 
oE <he inKiNiK&al anK Whr&=hDheN[= reNela<ion= reJarKinJ S<alin+ Fill remaineK =ilen<4)2  
Fi= eXhor<a<ion oE <he APSM anK SoNie< aDhieNemen<= Ra= o&< oE =<e3 Ri<h <he 
Ki=D&==ion -einJ helK Ri<hin <he AP; a< <he <ime4 Fill Ra= Der<ainlG aRare <ha< <he 
\=eDre< =3eeDh] Don<aineK inEorma<ion <ha< <hrea<eneK <raKi<ional NieR= oE S<alin4)6 
FoReNer+ he Ra= &nRillinJ <o =hare <hi= inEorma<ion o3enlG Ri<h hi= ;&=<ralian 
DomraKe=4 PriNa<elG+ i< Ra= a KiEEeren< ma<<er4 Fe =en< a le<<er+ mo=< liQelG in ;3ril+ <o 
<he Aen<ral Aommi<<ee SeDre<aria< <ha< in <&rn Ra= DirD&la<eK <o Aen<ral Aommi<<ee 
mem-er=4 The le<<er+ RhiDh aDDom3anieK a Do3G oE Whr&=hDheN[= =3eeDh+ =<a<eK <ha< 
\<hi= Ner=ion oE <he Whr&=hDheN re3or< Ra= nine<G7nine 3erDen< DorreD< -&< <ha< <here 
Ra= no neeK <o <aQe m&Dh no<iDe oE <he re3or< -eDa&=e i< Ra= eX3eD<eK <ha< <he 
eolo<oN7ealenQoN Jro&3 Ro&lK =oon o&=< Whr&=hDheN Erom <he leaKer=hi3]451 EriD 
;aron= Ra= one Rho KiK no< DonD&r+ Eor he did \<aQe m&Dh no<iDe] oE Whr&=hDheN[= 
Ken&nDia<ion anK =o&Jh< a -roaKer anK more =G=<ema<iD analG=i=4 
Ln eaG /6)5+ in an ar<iDle Eor <he Aomm&ni=< ReNieR+ ;aron= arJ&eK <ha< <he 
TRen<ie<h AonJre== haK hiJhliJh<eK ReaQne==e= in <he iKeoloJiDal RorQ oE <he 
Aomm&ni=< moNemen<f <hi= neDe==i<a<eK Ki=D&==ion oE i<= =iJniEiDanDe Eor <he AP;45/ 
Fe a<<em3<eK <o linQ <he me==aJe= Erom <he AonJre== <o ;&=<ralian DonKi<ion= -G 
iKen<iEGinJ a <enKenDG Ri<hin <he Par<G Eor KoJma<iD <hinQinJ anK an oNer7kealo&= 
a33liDa<ion oE r&le= Ri<ho&< Don=iKera<ion oE =ome oE <he -roaKer i==&e=4 Fe =&JJe=<eK 
<ha< a 3ro3er =<&KG oE <he D&l< mean< <ha< i<= im3aD< m&=< -e reDoJni=eK Ri<hin an 
;&=<ralian Don<eX<4 Fe ill&=<ra<eK <hi= -G =<a<inJ <ha< iE a 3ar<iD&lar leaKer Rere 
Don=iKereK <o -e a \Eo&n< oE Ri=Kom]+ <hen hi= Dommen<= on i==&e= Ro&lK -eDome <he 
=ol&<ion4 P&< <hi= a-=olNeK <he neeK Eor o<her= <o <hinQ450 Aon=iKerinJ <he ar<iDle= anK 
Dommen<= maKe &3 &n<il <hi= 3oin< -G Fill anK SharQeG+ ;aron=[ Dommen<= reEleD<eK a 
more Dri<iDal a33rai=al oE <he im3aD< oE <he D&l<4  
;aron= al=o JaNe a =erie= oE leD<&re= on <he KeDi=ion= oE <he TRen<ie<h AonJre==+ 
RhiDh Rere helK a< <he AP; heaKo&ar<er= a< *1 earQe< S<ree< in SGKneG4 LE <he Ke<aileK 
no<e= <aQen Erom <he=e leD<&re= -G an ;SLi EielK oEEiDer are relia-le+ i< Ro&lK a33ear 
<ha< ;aron= Ra= aJain rela<iNelG DanKiK reJarKinJ <he im3aD< oE <he D&l< anK Ra= 
=3eDiEiD in linQinJ S<alin <o <he D&l< anK i<= KeNelo3men<45d Fe a<<em3<eK <o an=Rer 
=ome mem-er=[ DonDern= -G eX3laininJ hoR <he \Jrea< man <heorG] haK mean< <ha< no 
one Do&lK Dri<iDi=e S<alin -eDa&=e i< Ro&lK -e <aQen a= a 3er=onal aEEron<4 ;aron= 
eX3liDi<lG reEerreK <o S<alin[= a-&=e=: \Fi= <erri-le mi=&=e oE 3oRer i= inKiDa<eK -G <he 
<rea<men< oE <he Poli=h SeDre<arG oE <he Par<G ^`_4] Fe <hen eX3laineK hoR jom&lQa 
haK -een ErameK m <here -einJ no 3rooE oE aDD&=a<ion= m anK baileK &n<il aE<er 
S<alin[= Kea<h4 Fe al=o reEerreK <o <he \mon=<ro&= Eorm=] oE b&=<iDe <ha< haK -een 
3er3e<ra<eK aJain=< DomraKe= Ri<hin <he Par<G4 eoreoNer+ ;aron= KiK no< =<eer Dlear oE 
Dri<iDi=inJ SoNie< 3oliDG4 The inDorreD<ne== oE S<alin[= <heorG+ he =<a<eK+ reJarKinJ <he 
                                                     
58 Ebid. 
)6 MnKa<eK <G3eK KoD&men<+ >4T4 PlaQe 3a3er=+ eS eSS )6g/l/l/1+ PoX /ld+ EolKer <i<leK 
\Aon=oliKa<ion e<D]4  
51 Ebid. 
61 EriD ;aron=+ \The AonJre== anK LKeoloJiDal WorQ]+ Communist Revie;+ eaG /6)5+ 334 /*57)14  
62 Ebid.  
5d \ainal leD<&re on 01<h AonJre== oE A4P4S4M4]+ // eaG /6)5+ ,;;+ ;5//6+ L<em dd/4  
80 Phillip Deery and Rachael Calkin 
in<en=iEiDa<ion oE Dla== =<r&JJle haK re=&l<eK in <he SoNie< Mnion 3&r=&inJ a33roaDhe= 
<ha< haK \re<arKeK 3&-liD eK&Da<ion]4 Fe Ki=D&==eK <he eX<ernal EaD<or= <ha< haK 
in<en=iEieK <he ar-i<rarG 3oRer oE S<alin RhiDh maKe i< im3o==i-le <o eX3o=e <he D&l< 
=hor< oE DiNil Rar4 MnliQe SharQeG[= mee<inJ= <o Ka<e+ aE<er ;aron=[ leD<&re= <here Ra= 
eX<enKeK Ki=D&==ion in RhiDh mem-er= Rere \rel&D<an< <o aDDe3< a= Jo=3el anG 
3ro3o=i<ion= Erom <he 01<h AonJre== or Erom anG oE <he D&rren< leD<&rer= Ri<ho&< 
=earDhinJ+ Dri<iDal Ki=D&==ion anK o&e=<ioninJ]45* While ;aron= Ra= one AP; leaKer 
Rho Ra= 3re3areK <o aKKre== <he mem-er=hi3 anK alloR <ime Eor o&e=<ion= anK Ke-a<e+ 
oE<en he laDQeK an=Rer= Eor all <he o&e=<ion= anK+ in =ome Da=e=+ aDD&=a<ion=45) 
SiJniEiDan<lG ;aron=[ Don<ri-&<ion= <o <he \=eDre< =3eeDh] Ke-a<e+ Nia <he Communist 
Revie; anK hi= leD<&re=+ Rere Ear le== NaDilla<inJ in <he mon<h= EolloRinJ <he AonJre== 
<han <ho=e oE SharQeG4  
Ve<+ a< <hi= momen< m in la<e eaG m SharQeG Dho=e <o -e ei<her le== Ki=inJen&o&= 
or more 3raJma<iD4 PG noR+ mem-er= oE Poli<iDal Aommi<<ee haK aDDe== <o <he \=eDre< 
=3eeDh]+ <hanQ= <o Fill4 ;DDorKinJ <o >4T4 PlaQe:  
ine Do3G oE <he =3eeDh Ra= DirD&la<eK <o eaDh mem-er oE <he Poli<iDal Aommi<<ee in <&rn Ri<h 
in=<r&D<ion= <ha< i< Ra= <o -e reaK in <he Par<G heaKo&ar<er=+ ini<iali=eK -G eaDh mem-er anK <hen 
hanKeK in455  
SharQeG Rro<e <ha< <ha< <he lio&iKa<ion oE <he D&l< Ra= an im3or<an< re=&l< oE <he 
TRen<ie<h AonJre==45g Thi= Don<ra=<eK Ri<h hi= 3reNio&= eEEor<= <o em3ha=i=e <he 
3o=i<iNe me==aJe= oE <he AonJre== 3rior <o reEerrinJ <o S<alin4 ,oR+ he =<a<eK+ <he D&l< 
haK leK <o \ar-i<rarG+ one7=iKeK anK inDorreD< KeDi=ion=]+ anK <ha< S<alin haK maKe 
\JrieNo&= error=]452 Fe al=o DonneD<eK <he D&l< <o ;&=<ralia+ Rhere <here haK -een an 
\&n<hinQinJ aDDe3<anDe oE NieR= oE Par<G leaKer= anK a <imiKi<G in 3&<<inJ EorRarK 
KiEEerinJ NieR=]4 Fe DonDl&KeK -G a==er<inJ <ha< <he Ke=<r&D<ion oE <he D&l< Ra= a Jrea< 
=erNiDe <o =oDiali=m4 ;rJ&a-lG+ <hi= re3re=en<eK an a<<em3< <o DirD&mNen< 3oli<iDal 
KamaJe Ri<hin <he Par<G -G oEEerinJ+ in eEEeD<+ a 3ar<ial mea D&l3a: aDQnoRleKJinJ <he 
D&l< oE <he inKiNiK&al anK reDoJni=inJ <he neeK Eor DorreD<iNe =elE7Dri<iDi=m4 
in ) >&ne /6)5 <he Ne; <ork Times 3rin<eK a E&ll <ran=Dri3< oE Whr&=hDheN[= \=eDre< 
=3eeDh]456 Tri-&ne re=3onKeK Ri<h a =mall+ 3aJe one ar<iDle+ \S<ill eore S3eD&la<ion 
;-o&< S<alin]+ RhiDh o&e=<ioneK <he a&<hen<iDi<G oE <he =3eeDh4g1 Soon aE<er+ a mee<inJ 
Ra= helK a< <he ,eR Thea<re in eel-o&rne a33aren<lG in re=3on=e <o mem-er=[ 
DonDern= a-o&< i<= Don<en<=4 There i= no reDorK oE <hi= mee<inJ+ -&< Pr&De ;rm=<ronJ+ a 
Par<G mem-er+ a<<enKeK4g/ WeG leaKer= oE <he ViD<orian -ranDh EXeD&<iNe Rere 3re=en< 
inDl&KinJ Ral3h ji-=on+ <he main =3oQe=3er=on4 ;n e=3eDiallG o&<=3oQen mem-er oE 
<he ViD<orian -ranDh+ S<e3hen e&rraG7Smi<h+g0 =<ooK &3+ RaNeK a Do3G oE <he re3or< in 
                                                     
64 Ebid. 
5) Simon eaX anK Pernie Ro=en maKe eX<enKeK Don<ri-&<ion= <o <he ro-&=< Ke-a<e4 Ebid4 
66 MnKa<eK <G3eK KoD&men<+ >4T4 PlaQe 3a3er=+ eS eSS )6g/l/l/1 PoX /ld4 ;mirah LnJli= al=o 
reDalleK <ha< Fill Rro<e <o <he Par<G leaKer=hi3 Erom eo=DoR+ RarninJ <hem oE <he alleJa<ion= <ha< 
haK -een maKe a-o&< S<alin4 LnJli=+ The 1ammer and the Cickle+ 34 /*/ 
5g Tribune+ d1 eaG+ /6)5+ 34 /54  
68 Ebid4+ 334 d+ /54  
69 Ne; <ork Times+ ) >&ne /6)5+ 34 54 
70 Tribune+ /d >&ne /6)5+ 34 /4 
71 Ln<erNieR Ri<h Pr&De ;rm=<ronJ+ 0) ;3ril 011/+ eel-o&rne4 
g0 e&rraG7Smi<h re=iJneK Erom <he AP; in >&lG /6)2+ immeKia<elG aE<er hi= Dlo=e ErienK+ Lan T&rner+ 
Ra= eX3elleK4 See eDSaren+ Free Radicals, 334 /d57gf aoX+ Australians on the Left+ 334 /1*7)4  
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hi= hanK+ DlaimeK <ha< i< Ra= a&<hen<iD anK reo&e=<eK <ha< ji-=on =3eaQ <o i<4 ji-=on[= 
re=3on=e Ra=+ Eor him+ &n&=&al4 Fe remaineK =ea<eK+ looQeK a< <he Eloor anK Ki=3laGeK 
no reaD<ion: he haK no<hinJ <o =aG4gd Te=3i<e ji-=on[= =ilenDe+ <he 3rin<inJ oE <he 
=3eeDh marQeK a <&rninJ 3oin< in hoR <he leaKer=hi3 Ro&lK noR reaD<4 ;aron= reDalleK 
reaKinJ <he =3eeDh Rhil=< a< a Par<G =Dhool in O&een=lanK+ anK remem-ereK -einJ 
DonNinDeK:  
L Eel< <ha< i< haK <o -e <r&e+ Go& QnoR4 The RaG i< Ra= 3&< <oJe<her anK <he EaD<= <ha< i< men<ioneK 
^`_ L< Do&lKn[< haNe -een maKe &3 or inNen<eK -G <he AL;4 L< reaK <r&e anK anGone el=e al=o m&=< 
haNe reali=eK i< Ra= <r&e -&< <hen <he i==&e Ra=+ hoR =ho&lK Re re=3onKp g* 
P&< he al=o Eore=haKoReK <he a33roaDh AP; leaKer= Ro&lK <aQe Eor m&Dh oE <he 
remainKer oE /6)5: iE <heG Rere <o aDDe3< <he Ne; <ork Times Ner=ion a= Jen&ine <heG 
Ro&lK eX3o=e <hem=elNe= o3en <o a<<aDQ Erom \eNerG o&ar<er]4g) ine o&ar<er+ a= Re 
=hall =ee+ Ra= Erom Ri<hin <he ranQ= oE <he Aomm&ni=< Par<G4 
The Poli<iDal Aommi<<ee oE <he AP; i==&eK a re=3on=e <o <he Ne; <ork Times 
3&-liDa<ion on 01 >&ne4 L< =<a<eK <ha< <he reNela<ion oE <he D&l< Ra= a Do&raJeo&= aD< anK 
3oin<eK o&< <ha< no Da3i<ali=< JoNernmen< haK eNer reNealeK i<= oRn mi=<aQe=4g5 
aolloRinJ a =imilar 3a<h <o ;aron= anK+ <o a le==er eX<en<+ SharQeG+ <he Poli<iDal 
Aommi<<ee Ra= rela<iNelG DanKiK in i<= aKmi==ion=4 L< eX3re==eK =&r3ri=e no< onlG <ha< 
S<alin haK Eo=<ereK <he D&l< -&< al=o <ha<+ in <he la<<er 3ar< oE S<alin[= liEe+ Don<raKiD<ion= 
eXi=<eK -e<Reen hi= 3raD<iDe anK E&nKamen<al earXi=<7Senini=< 3rinDi3le=4 The Poli<iDal 
Aommi<<ee =<a<emen< <hen o&<lineK hoR <he D&l< haK aEEeD<eK <he Par<G: <here haK -een 
<enKenDie= <o eXaJJera<e 3rai=e oE inKiNiK&al 3ar<G mem-er= anK+ al<ho&Jh <he leaKer= 
haK no< enDo&raJeK <hi=+ <heG haK no< E&llG &nKer=<ooK <he harmE&l =iJniEiDanDe oE <hi= 
3raD<iDe+ anK =o haK no< DorreD<eK i<4gg ;KKi<ionallG+ <he =<a<emen< aDQnoRleKJeK <ha< 
inEleXi-ili<G in KeEenKinJ <he NieR3oin< oE <he SoNie< Mnion haK leK <o <he aliena<ion oE 
=ome mem-er=4 The Poli<iDal Aommi<<ee em3ha=i=eK <ha< i< in<enKeK <o <aQe =<e3= <o 
remeKG <hi=4 Lm3or<an<lG+ i< DalleK on <he mem-er=hi3 <o Don<in&e Ki=D&==ion on <he 
TRen<ie<h AonJre== anK <he a33liDa<ion oE i<= EinKinJ= <o <he AP;4 Thi= me==aJe Ra= 
reinEorDeK in <he * >&lG eKi<ion oE Tribune Rhere Ke<ail= DonDerninJ <he loDa<ion oE 
a-riKJeK Ner=ion= oE <he \=eDre< =3eeDh] anK o<her QeG =3eeDhe= maKe a< <he AonJre== 
Rere 3&-li=heK4 eem-er= Rere enDo&raJeK <o 3&rDha=e anK reaK <he=e in orKer <o Jain 
a E&ll &nKer=<anKinJ oE Rha< Ra= =<a<eK -G Whr&=hDheN anK <o 3romo<e <horo&Jh+ 
inEormeK Ki=D&==ion=4g2 While i< Ra= 3re3areK <o maQe a Eor<hriJh< =<a<emen< on <he 
D&l< oE <he inKiNiK&al anK enDo&raJeK mem-er= <o Ki=D&== i<+ i< reE&=eK <o <aQe <ha< neX< 
=<e3 anK aKmi< <he 3o==i-ili<G <ha< <he Da3i<ali=< 3re==+ in <he Eorm oE <he Ne; <ork 
Times+ haK 3rin<eK an aDD&ra<e Ner=ion oE <he =3eeDh4  
;l<ho&Jh <he leaKer=hi3 QneR <ha< <he Ne; <ork Times re3or< Ra=+ <o &=e TiXon[= 
<ellinJ 3hra=e+ \=&-=<an<iallG DorreD<]+g6 <here Ra= Don=iKera-le 3a==iona<e Ke-a<e 
-e<Reen leaKer= anK mem-er= Ri<hin <he Par<G oNer i<= a&<hen<iDi<G4 in a DolK >&ne 
                                                     
73 Ebid4 
74 Ln<erNieR Ri<h EriD ;aron=+ d1 eaG 0110+ SGKneG4 
75 ;aron=+ Mhat\s Left+ 34 //54  
g5 Tribune+ 01 >&ne /6)5+ 34 04 
77 Ebid4 
g2 Tribune+ * >&lG /6)5+ 34 /14  
g6 Ai<eK in \>ohn Pa&l ealo=]+ d iD<o-er /6)5+ ,;; ;5//6+ L<em )g)4 Thi= Ra= la<er eDhoeK -G TeK 
Fillf a< a mee<inJ oE =eleD<eK DaKre=+ oE Rhom Lan T&rner Ra= one+ Fill =<a<eK <ha< <he KoD&men< Ra= 
\-a=iDallG a&<hen<iD]4 SanKerDoDQ anK e&rraG7Smi<h+ Ean Turner@ Room for Manoeuvre+ 34 /*04 
82 Phillip Deery and Rachael Calkin 
eNeninJ >im S<a3le=+ a =oliDi<or in <he ;<<orneG7jeneral[= Te3ar<men<+ Ni=i<eK R4T4 
YPo-Z Wal=he+ a =Dhool<eaDher anK reDen<lG eleD<eK KeleJa<e <o <he ,eR So&<h Wale= 
S<a<e DonEerenDe Erom <he Aomo -ranDh4 S<a3le= DarrieK a Do3G oE <he in<erna<ional 
eKi<ion oE <he ,eR VorQ Time= Ka<eK /1 >&ne /6)5 m RhiDh he D&=<omarilG -o&Jh< Eor 
i<= DoNeraJe oE RorlK neR= m anK a=QeK Wal=he <o reaK i<: \>im <alQeK <o mG RiEe Pa< 
Rhile L reaK ra3iKlG Eor oNer an ho&r4 When L looQeK &3 L =aiK+ nL reDQon <hi= i= Eair 
KinQ&m[4 >im Ra= in no Ko&-< m anK Re <alQeK <hro&Jh &n<il <Ro in <he morninJ4]21 
ThereaE<er+ Wal=he rai=eK <he i==&e in hi= Aomo -ranDh+ Rhere <he Do3G oE <he =3eeDh 
Ra= \3a==eK aro&nK anK QeenlG Ki=D&==eK]+ anK a< <he ,eR So&<h Wale= S<a<e 
AonEerenDe+ Rhere hi= eEEor<= Rere =<GmieK -G <he Par<G leaKer=hi342/ 
;< a mee<inJ oE <he We=< SGKneG =eD<ion oE <he AP;+ an ;SLi inEorman< Ke<aileK a 
hea<eK Ki=D&==ion -e<Reen >ohn ealo=+ a =DienDe =<&Ken< a< SGKneG MniNer=i<G anK a 
mem-er oE <he SGKneG MniNer=i<G -ranDh oE <he AP;+ anK ;Kam iJ=<on+ a Aen<ral 
Aommi<<ee mem-er420 ealo= DlaimeK <ha< he haK o-<aineK a Do3G oE <he re3or< Ymo=< 
liQelG Erom S<a3le=Z RhiDh he haK <ran=mi<<eK <o o<her mem-er= in orKer <o ini<ia<e 
Ki=D&==ion=4 iJ=<on KenieK o&<riJh< <he NeraDi<G oE <he Ne; <ork Times re3or< anK 
a<<aDQeK ealo= Eor Ki==emina<inJ i<4 iJ=<on DlaimeK <ha< iE <he o&e=<ion Rere Ki=D&==eK 
<oo o3enlG i< Ro&lK =3li< <he Par<G Erom <o3 <o -o<<om+ a= haK -een <he Da=e in ;meriDa 
anK L<alG4 ealo= anK iJ=<on Don<in&eK <o arJ&e oNer <he a&<hen<iDi<G oE <he Ne; <ork 
Times 3&-liDa<ion4 ealo= DlaimeK <ha< he haK a Don<aD< Ri<hin <he ,eR healanK Par<G 
Rho haK -een 3re=en< a< <he TRen<ie<h AonJre== anK Rho haK aKNi=eK ealo= <ha< <he 
Ne; <ork Times Ner=ion Ra= aDD&ra<e4 ealo= -elieNeK <ha< iJ=<on[= a<<i<&Ke Ra= 
<G3iDal oE o<her AP; leaKer= Rho Rere <rGinJ <o re=<riD< Ki=D&==ion a= <heG Rere 
anXio&= <o =&33re== <heir 3a=< error=4 iJ=<on[= a<<i<&Ke <o Ki=D&==ion Ri<hin <he PranDh 
KiEEereK =&-=<an<iallG Erom <he a<<i<&Ke em-oKieK in <he Poli<iDal Aommi<<ee =<a<emen<4 
;no<her mem-er Rho -elieNeK <he Ne; <ork Times Ner=ion <o -e a&<hen<iD Ra= Po- 
jo&lK4 Fe NiNiKlG reDalleK a DaKre=[ mee<inJ in William S<ree<+ SGKneG+ DhaireK -G 
Pernie Ro=en+ <he Ea=< SGKneG =eD<ion =eDre<arG+ Rhen \/)1 oE &= DrammeK in <o li=<en 
<o a 3reKiD<a-lG <hree7ho&r lonJ aKKre==] -G Aen<ral Aommi<<ee mem-er+ >4R4 
F&Jhe=42d ine ranQ7anK7Eile mem-er+ Pe<er Famil<on+ reo&e=<eK F&Jhe= <o DonEirm 
<ha< <he KoD&men< Ra= aDD&ra<e4 Famil<on QneR <hi= <o -e <he Da=e =inDe <he ,eR 
healanK KeleJa<e <o <he TRen<ie<h AonJre== anK <he Jeneral =eDre<arG oE <he ,eR 
healanK Aomm&ni=< Par<G+ ViD WilDoX+ haK =<o33eK oEE in SGKneG on hi= RaG home4 
Fe me< Ri<h mem-er= oE <he AP; leaKer=hi3+ inEorminJ <hem oE <he aDD&raDG oE <he 
KoD&men<42* WilDoX haK al=o me< Ri<h a Domm&ni=< ErienK oE Famil<on[= 3roNiKinJ 
                                                     
21 Wal=he+ \/6)5]+ 334 07d4 When ;mirah LnJli= reaK i<+ =he Ra= \hi< -e<Reen <he eGe=]4 LnJli=+ 
1ammer and Cickle+ 34 /d64 
2/ Ebid4+ 34 *4 Teni= areneG inDorreD<lG a==er<= <ha< Wal=he haK o-<aineK Do3ie= oE <he =eDre< =3eeDh 
Erom <he Mni<eK S<a<e= Aon=&la<e4 Teni= areneG+ A Map of Days@ Life on the Left Yeel-o&rne+ /66/Z+ 
34 254 
20 \>ohn Pa&l ealo=]+ d iD<o-er /6)5+ ,;; ;5//6+ L<em )g)4 
83 The EolloRinJ i= -a=eK on Po- jo&lK+ \The Aomm&ni=< Par<G in ;&=<ralian SiEe]+ Labor Revie;+ 
,o4 d* Y011/Z+ 334 017d2f rhttp@ddmembers.optushome.com.audspainterdCPA.htmls YaDDe==eK 2 
TeDem-er 0115Z4 
84 See S4W4 SDo<<+ Rebel in a Mrong Cause Y;&DQlanK+ /651Z+ 334 015724 ;DDorKinJ <o SDo<<+ WilDoX 
aDQnoRleKJeK -o<h <he a&<hen<iDi<G oE Whr&=hDheN[= re3or< anK <he Mni<eK S<a<e= S<a<e Te3ar<men< 
<ran=la<ion oE hi= =3eeDh <o SDo<< 3er=onallG anK <o mee<inJ= oE Par<G mem-er=4 ;DDorKinJ <o TaGlor+ 
WilDoX al=o \DonNeGeK <he NieR ^<o AP; leaKer=_ oE <he Ahine=e Aomm&ni=< Par<G <ha< <oo m&Dh 
o3en Ki=D&==ion haK -een alloReK -G <he AP,h leaKer=hi3]4 WerrG TaGlor+ \WilDoX+ ViD<or jeorJe 
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him Ri<h <he =ame inEorma<ion4 Famil<on+ hoReNer+ haK -een =Rorn <o =eDreDG4 When+ 
<hereEore+ F&Jhe= re=3onKeK Ri<h a Ni<rioliD a<<aDQ on <he Ne; <ork Times a= a 
3&rNeGor oE \Eil<hG lie=] a-o&< <he RorQinJ Dla== anK i<= =<r&JJle=+ he Eel< &na-le <o 
reaD<4 F&Jhe=+ aDDorKinJ <o jo&lK+ \3erEormeK liQe a =ilNer7<onJ&eK >e=&i<]+ anK in a 
<iraKe <ha< la=<eK oNer <en min&<e=+ &=eK <he o33or<&ni<G <o mo-ili=e <he loGal<G oE <he 
a&KienDe aJain=< Dri<iD= anK =De3<iD= oE <he Par<G4  
Te=3i<e <he Par<G leaKer=hi3[= aRarene== oE <he Don<en< oE <he =3eeDh 3rior <o i<= 
3&-liDa<ion in <he Ne; <ork Times+ onDe relea=eK+ i<= a<<em3<= <o 3ain< i< a= a S<a<e 
Te3ar<men< EorJerG E&r<her aliena<eK =ome mem-er=42) L< Ra= <hi= Kenial <ha< 3rom3<eK 
an inKiJnan< >im S<a3le= <o la-orio&=lG <G3e+ roneo anK Ki=<ri-&<e )11 Do3ie= oE <he 
ar<iDle425 S&-=eo&en<lG he Dom3o=eK an eX3lo=iNe <en73aJe KoD&men<+ \S<a<emen< on 
<he ;<<i<&Ke oE <he Aen<ral Aommi<<ee+ Aomm&ni=< Par<G oE ;&=<ralia+ <o <he S<alin 
i==&e]+2g RhiDh 3reDi3i<a<eK hi= eX3&l=ion4 ;DDorKinJ <o an ;SLi inEorman<+ Aen<ral 
Aommi<<ee mem-er F&Jhe= <olK E4W4 Aam3-ell <ha< a =o&rDe oE ReaQne== in <he Par<G 
Ra= <ha< mem-er= haK <enKeK <o -e inRarK looQinJ anK in<en< on main<aininJ a 
KeEen=iNe 3o=i<ion422 L< Ra=+ oE Do&r=e+ <he leaKer=hi3 <ha< Ra= \inRarK looQinJ] anK 
\KeEen=iNe]+ no< reDalDi<ran< mem-er=4  
TiEEeren< a33roaDhe= -G <he Aen<ral Aommi<<ee SeDre<aria< m <he hiJhe=< KeDi=ion7
maQinJ -oKG Ri<hin <he AP; m Rere al=o eNiKen< a< a DaKre=[ mee<inJ in miK >&ne4 
;aron= reDalleK <ha< RiDharK TiXon+ <he AP; Jeneral 3re=iKen<+ aKKre==eK <he mee<inJ+ 
anK =3oQe in =&Dh a RaG a= <o inKiDa<e <he Par<G =ho&lK haNe =ome Ki=D&==ion a-o&< <he 
\S<alin i==&e]426 Thi= Ra= DonJr&en< Ri<h reDen< ar<iDle= 3&-li=heK in <he Par<G 3re==+ 
RhiDh enDo&raJeK Ki=D&==ion anK eNen 3roNiKeK a li=< oE KoD&men<= mem-er= =ho&lK 
3&rDha=e Erom <he Pioneer PooQ=ho3 in orKer <o inEorm Ke-a<e461 ;DDorKinJ <o ;aron=+ 
\^K_i=D&==ion Ra= 3roDeeKinJ Dri<iDallG+ -&< o&i<e =erio&=lG anK =o-erlG+ Rhen SanDe 
SharQeG en<ereK+ Dha=<i=eK <he mee<inJ Eor NerJinJ on -eDominJ an<i7SoNie< anK 
eEEeD<iNelG 3&< an enK <o <he 3roDeeKinJ=]46/ ;aron= reDalleK <ha< SharQeG[= \Dlam3inJ 
KoRn] a33roaDh Ra= no< a33reDia<eK -G TiXon460 S&Dh laDQ oE &nanimi<G a< <he 
leaKer=hi3 leNel lenK= ReiJh< <o <he arJ&men< <ha< DonE&=ion+ no< Don=i=<enDG+ Ra= 
3reKominan<4 
The 3o=i<ion oE AP; leaKer= DhanJeK =iJniEiDan<lG oNer <he EiNe mon<h= -e<Reen 
ae-r&arG anK >&ne /6)54 S<a3le= Ra= DorreD< <o no<e+ on 0 >&lG /6)5+ <ha< <heir 
re=3on=e Ra= one oE \inKeDi=ion anK 3roDra=<ina<ion]46d SharQeG 3re=en<eK a KiEEeren< 
a33roaDh <o <he S<alin o&e=<ion eNerG Do&3le oE ReeQ=4 Lni<iallG+ he Ki=mi==eK <he 
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Ken&nDia<ion oE S<alin a= Da3i<ali=< 3re== lie= in la<e ae-r&arG+ aKmi<<eK <here haK -een a 
-reaDh oE earXi=<7Senini=< <heorG Ri<hin <he APSM leaKer=hi3 in earDh+ <hen DonDeKeK 
<ha< S<alin haK -een inNolNeK <o =ome eX<en<+ -&< no< <o <he eX<en< re3or<eK -G <he 
Da3i<ali=< 3re==+ in ;3ril4 S&Dh a Narie<G oE 3o=i<ion= aKo3<eK Ri<hin a =hor< =3aDe oE 
<ime =&JJe=<= a leaKer=hi3 &nDer<ain oE <he KireD<ion i< =ho&lK -e <aQinJ+ anK KealinJ 
Ri<h =i<&a<ion= a= <heG aro=e in an im3roNi=eK manner4 The Poli<iDal Aommi<<ee <hen 
a33eareK <o a==&me a&<hori<G oNer <he re3or<inJ on <he i==&e Ri<h <he relea=e oE i<= 
=<a<emen< in la<e >&ne4 L<= a33roaDh Ra= <o aKmi< <ha< <he AP; haK -een mi=leK -G 
S<alin anK <o enDo&raJe mem-er= <o Ki=D&== <he i==&e4 To <hi= eX<en<+ i< EaNo&reK a more 
\o3en] 3o=i<ion anK em3ha=i=eK <he im3or<anDe oE Dri<iDi=m anK =elE7Dri<iDi=m4 
FoReNer+ on ano<her leNel i<+ <oo+ Ra= Don<raKiD<orG in <ha< i< Ra= no< 3re3areK <o 
aDQnoRleKJe <ha< <he Ne; <ork Times\ Ner=ion oE <he =3eeDh Ra= E&nKamen<allG 
DorreD<4 Ln aKKi<ion+ SharQeG[= reE&<a<ion oE TiXon[= enDo&raJemen< oE Ki=D&==ion a< 
<he DaKre=[ mee<inJ E&r<her &nKerlineK <he laDQ oE leaKer=hi3 Don=en=&=46* aor ji-=on+ 
<he leaKer=hi3 haK a DhoiDe -e<Reen \EraJmen<arG+ DonE&=eK+ =eD<ional Ki=D&==ion=] on 
<he one hanK anK+ on <he o<her+ analG=i= <ha< Ra= \Rell inEormeK anK orJani=eK Ri<h <he 
NieR <o Je<<inJ <he Dleare=< 3o==i-le DonDl&=ion=]4 ji-=on aKKeK: \L am aEraiK Re Dho=e 
<he Eormer4]6) 
The hi=<orioJra3hiDal Don=en=&= ha= 3or<raGeK <he leaKer=hi3 oE <he Aomm&ni=< 
Par<G a= &n=RerNinJlG KenGinJ <he \=eDre< =3eeDh] haK <aQen 3laDe anK =<iElinJ all 
eEEor<= <o Ki=D&== i<= Don<en<=4 Thi= i= an oNerlG =im3li=<iD in<er3re<a<ion4 L< Koe= no< 
reEleD< <he inKeDi=iNene==+ DonE&=ion anK Ki=&ni<G <ha< marQeK <he leaKer=hi3[= re=3on=e 
&n<il miK7/6)54 Aon<rarG <o 3reNio&= b&KJemen<=+ <hi= ar<iDle ha= arJ&eK <ha< <he 
leaKer=hi3 oE <he AP; aKo3<eK a NaDilla<inJ+ NarieK anK oDDa=ionallG K&3liDi<o&= 
a33roaDh <o hanKlinJ <he re3erD&==ion= oE Whr&=hDheN[= =3eeDh4 FoReNer+ aE<er <he 
relea=e oE <he APSM =<a<emen< in >&lG anK <he re<&rn oE Fill Erom Ahina in la<e 
Se3<em-er+65 <he Par<G[= leaKer=hi3 aKo3<eK Rha< ha= -eDome <he D&=<omarG 
in<er3re<a<ion: i< Don=i=<en<lG =ilenDeK Ki=D&==ion+ =&EEoDa<eK Ke-a<e anK -eJan 
eX3ellinJ <he more o&<=3oQen mem-er=4 ThereaE<er+ <he Aomm&ni=< Par<G =<r&JJleK <o 
Eree i<=elE Erom i<= S<alini=< =haDQle= anK i<= KeDline a= an eEEeD<iNe EorDe in ;&=<ralian 
3oli<iD= aDDelera<eK4  
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